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1 ????
??????? (???????)???????????????????1???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 50?????????2013? 7?
31??????????? 7805??????? 382?????2?????????????
??????????????????????? 30??????????????????
??????????????????????????????????? unucu [únùtsú]?
?????????????*ki>tCi?*kjV>tCV???*#kjV>#sV?????*k??????
???????????3??? 1934, ???? 1966, ?? 2003, ?? 2011 ????????
??????????????????? +j ??? (CjV[+front]) ?????j ???????
(CV[+front])???????4, 5?????????????????????????????2
?????????????????3??????????
2 ????????
??????????????????????????????[ ]??????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????6???????????????????????????? C3 ????
∗ ??????? 24?26?? JSPS??? 24?6463?????????????????????
????????????????????
1 ?????????????????????? Thomas Pellard???????????????
?????????
2 ???????????????
3 ???????????????????????? (?????)??????????????
??????[kPjið] / [tCið]????, [kP jimu] / [tCimu]???, [khjuRasa] / [suRasa]?????, [khjaku]
/ [saku]???,?[khakja:Ru:] / [khatCa:nu:]???????
4 Ex. ami [PamGi]???, amji [Pamji]???, amee [PamGe:]????, amjee [Pamje:]????(Cf.??
??ami [Pamji]?????, amee [Pamje:]???????)
5 ???????????????? 1966,?? 1972?1992,?? 1976,?? 2000,?? 2000,??
2002?2003,?? 2012?????? vs.??????????????????
6 Ex.???-INF?khjii [khi:],???-INF?k’jii [kPi:],????khubu [khubu],???k’uci [kPutCi]
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???
???
? 1 ????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? n???????????????? m, n,
N ?????????????7?C1C2 ????????????????????G ?? j,
w????????????? C1, 2 ??????????8??w??? C?????????
??????????????????????????????????????? j???
????????????????????????????? s, z, c???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???9 ???????????????????????????????????????
?????????????
• ???
– ???: /p/[p~pP], /b/, /t/[t~tP], /th/, /d/, /k/[k~kP], /kh/, /g/
– ???: /ts/[ts~tC]
– ???: /F/[F~ph~>pF], /s/[s~C], /z/[z~dz~ý~dý], /h/
– ??: /m/, /n/, /N/
– ??: /R/
– ???: /w/, /j/
• ???/i/, /e/, /a/, /o/, /u/
• ???p’ =??????/p/, th = /th/, t’ =??????/t/, kh = /kh/, k’ =??????/k/,
g = /g/, c’ =??????/ts/, c =???/ts/, cc = /tts/, f = /F/, zz = /dz/, r = /R/
• ?????(C1)(C2)(G)V1(V2)(C3)
7 Ex. ammaa [Pamma:]????????????, jiNNa [jiNNa]???, kham-an-ba [khamamba]???
?-NEG.COND?????????, k’jin=Na [kPjiNNa]???=NOM??????
8 Ex. hamja [hamj a]????????????, khjoodee [khjo:de:]????, k’wee [>kpPe:] ~ [kPwe:]
???, duggwaddoo [dug>gbaddo:] ~ [duggwaddo:]????????????
9 Ex. thuzi [thuýi]???, sima [Cima]??????, suuki [su:ki]?????????????, sijaNi
[CijaNi]????, jubi [jubGi]?????, humi [humGi]???
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3 ??????????
???????????2012? 3?????????????????? 80??? α?80
??? β? 60??? γ????????????????????????????????
??????γ ? α? β??????α? β??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??10???????????????????????????????????????
????????????????< >?????????????????????????
??@@@?????(...)?????????????
(1) α wannaa
1.EXCL.GEN
sjoogakko=n
???=GEN
dukji
?
thanabata=njee
??=LOC.TOP
bjenkjoo
??
s-u-n
??-NPST-ADN
sukudee
?
muc-ci
??-SEQ
umji=kai
?=ALL
oonjii
??
si-inja
??-PURP
??????????????????????????????????
(2) α sarumata
????
t’icu
??
na-ti
??-SEQ
sukudee=joba
?=ACC
suna=zi
?=INST
ara-ti
??-SEQ
khaisui=zi
??=INST
<k’ijomjete>
???
huri=joba
??=ACC
<ukji=ni
???
site>
??
oonjii
??
si-i
??-INF
?????????????????????????????????????
(3) γ oonjii
??
si-i
??-INF
???
(4) α asisi
???
bjenkjoo=Na
??=NOM
diki-jun=nen
???-NPST=???
<cukueo>
??
sukudee=joba
?=ACC
<daizinji
???
daizinji
???
mocikae...>
???...
muc-ci
??-SEQ
mudu-ti
??-SEQ
??????????????????????????...??????
(5) γ huri
??
watana-n-kwaa=kai
PLN(LIT.??-L-DIM)=ALL
ik-ji=cci
??-INF=QUOT
?????????????????
(6) α watana-n-kwaa
PLN(LIT.??-L-DIM)
????????
10 ?????????????????????2013?????????
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(7) γ watana-n-kwaa
PLN(LIT.??-L-DIM)
????????
(8) γ duunaa
REF.PL.GEN
jaa=nu
?=GEN
saa=nu
?=GEN
umji=kai
?=ALL
???????????
(9) β saa=nu
?=GEN
??
(10) α umji=kai
?=ALL
??
(11) γ [β]+baa=ja
PN+???=TOP
huma-n-dee
??-L-APPR
[β]??????????
(12) β huma
??
??
(13) β saa
?
?
(14) γ wannaa
1.EXCL
assee
???
ufataee
HN.TOP
watana-n-kwaa=nu
PLN(LIT.??-L-DIM)=GEN
????????????????????????
(15) α watana-n-kwaa
PLN(LIT.??-L-DIM)
????????
(16) β wanna=ja
1.EXCL=TOP
ccu+ubukk-as-aa
?????????????????? (LIT.? +???-CAUS-AGE)
???????????????????????????
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(17) β usuNku+dumaii=zi
PLN(?+?.CM)=LOC
??????????
(18) γ wanna=ja
1.EXCL=TOP
watana-n-kwaa
PLN(LIT.??-L-DIM)
????????????
(19) β basu
??
??
(20) γ assee
???
huma=zi
??=LOC
assee
???
hinnja-n-cu
??? (LIT.???-L-?)
?????????????????
(21) γ khjoodee
?????
????????????
(22) γ t’innaa
????
nen=dooNa
??.NPST=SFP
jo
DSC
sukudee=ja
?=TOP
??????????????
(23) β assi
??
jo
DSC
???
(24) α theegee
??
a-su=doo
??.NPST-NMLZ=SFP
???????
(25) γ theegee
??
a-su=na
??.NPST-NMLZ=YNQ
??????
(26) α in
RESP
??
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(27) β anu
DSC
wanna=ja
1.EXCL=TOP
wanna=ja
1.EXCL=TOP
jo
DSC
soomin+bakuu=zi
???? +?.CM=INST
?????????????????
(28) β soomin+bakuu
???? +?.CM
?????
(29) γ huri=joba
??=ACC
muc-ci
??-SEQ
duunaa=zi
REF.PL=INST
???????????
(30) β in
RESP
in
RESP
muc-ci-zi
??-???-SEQ
jo
DSC
????????????
(31) γ asisikara
????
suna=zi
?=INST
assi
??
ara-i=ja
??-INF=SFP
????????????
(32) α in
RESP
in
RESP
suna=zi
?=INST
?????
(33) β suna=zi
?=INST
k’jijum-ji
???-INF
??????
(34) α <k’jijomje
??
jo>
DSC
??????
(35) α ora
DSC
??
(36) β gjeNkji=zi
??=INST
jo
DSC
????
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(37) γ bjeNkjoo
??
diki-ta=ka
???-PST=DUB
jaa
DSC
@@@
@@@
????????
(38) β gjeNkji=zi
??=INST
bjeNkjoo
??
dik-ju-roo
???-NPST-INFR
???????????
(39) α sjuuzi=zi
??=INST
sumji-doo
?=APPR
nuu-doo
?=APPR
juNgi-tun=karanji
???-CONT.NPST=CSL
????????????????
(40) α <sunade
??
sirozunade>
???
??????
(41) γ assi=na
??=YNQ
???
(42) β diki-timu
???-CONC
diki-ran-timu
???-NEG-CONC
diki-ju-n
???-NPST-ADN
niNee=doo=cci
??=SFP=QUOT
assi
??
si-i
??-INF
jo
DSC
???????????????????????????
(43) β <onegai>
???
???
(44) γ assee
???
???
(45) β <negai>
??
??
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(46) γ nuu=cci
?=QUOT
i-iba
??-COND
juta-sa-su=ka
??-VLZ.NPST-NMLZ=DUB
assee
???
suu=Na
?=NOM
fji-cju-n
??-CONT.NPST-ADN
dukji=nji
?=LOC
i-zi
??-PST
duunaa=zi
REF.PL=INCL
??????????????????????????????????
(47) γ kkwa-n-kjaa
???-L-PL
assi
??
gaba
????
ik-ji=ja
??-INF=SFP
?????????????????
(48) α in
RESP
jaa
DSC
ugii
DSC
gaba-n-cu
????-L-?
??????????
(49) γ gaba-n-cju=wa
????-L-?=SFP
???
(50) β fji-cu-n
??-CONT.NPST-ADN
dukjee
?.TOP
ik-an=nen=doowa
??-NEG=???=SFP
???????????????
(51) α njaa
??
fjiccii
??
fjizjuu
???
????????
(52) γ fji-iba
??-COND
ik-aa
??-NEG
jaa
DSC
???????????
(53) β in
RESP
jaa
DSC
anu
DSC
??
(54) γ njaa
??
joo+mjic-ii
?? +???-INF.CM
joo+mjicii=nji
?? +???-INF.CM=LOC
????????????????
(55) β ufusu=Na
??=NOM
i-ju-n
??-NPST
dukji
?
??????
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(56) β ufusu=Na
??=NOM
i-ju-n
??-NPST
dukji
?
unui
???
anu
DSC
zikan
??
thu-ti
??-SEQ
ik-ju-su
??-NPST-NMLZ
??????????????????????
(57) γ assi
??
suru-ti
??-SEQ
ik-ji
??-INF
dusi-n-kjaa=kara
??-L-PL=ABL
khjoodee=kara
?????=ABL
?????????????????????
(58) β njaa
??
sakji
?
zembu
??
in
RESP
jaa
DSC
i-zi
??-SEQ
wanna=ja
1.EXCL=TOP
??????????????????
(59) α in
RESP
zembu
??
?????
(60) β dusi-n-kjaa=tu
???-L-PL=COM
?????
(61) β njaa
??
numjii
????
k’wata+k’wata
????
jo
DSC
?????????????
(62) α meemee
????
i-zu-su
??-CONT.NPST-NMLZ
jo
DSC
???????????
(63) γ asisikara
????
oonjii
??
si-i=nati
??-INF=CSL
????????
(64) α oonjii
??
si-i
??-INF
????
(65) γ hun
??
faku
?
muc-ci
??-SEQ
assi
??
ssi
??
???????????
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(66) β asisikara
????
isigakji=n
??=GEN
wii=kara
?=ABL
dossun=cici
OMP=QUOT
dondon
????
unaNu=mu
?=?
jiNNa=mu
?=?
dondon
????
thub-ji...
??-INF
??????11?????????????????????????..
(67) γ (...)
(...)
(...)
(68) β anu
DSC
thubjikum-ji
????-INF
?????
(69) β suu=madi
?=LMT
jo
DSC
????
(70) α mata
DSC
oonjii
??
s-u-n
??-NPST-ADN
doo=ja
???=TOP
hunu
DSC
<njimjeetoruguraino>
?????????
thaa-sa-n...
??-VLZ.NPST-ADN
??????????????????????...
(71) γ watana-n-kwaa+ukjii=kai
PLN(LIT.??-L-DIM)+?.CM=ALL
ik-ji
??-INF
??????????????
(72) γ oonjii
??
si-i=ja
??-INF=TOP
????
(73) β k’uwa-sa-n
??-VLZ.NPST-ADN
doo=zi
???=LOC
??????
(74) α (...)
(...)
thun-zi
??-SEQ
uti
???.INF
(...) ????????
11 ????????????????????????
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(75) γ wannaa
1.EXCL.GEN
meebbaa
PLN.TOP
ara
DSC
watana-n-kwaa=kara
PLN(LIT.??-L-DIM)=ABL
watana-n-kwaa+ukjii=gari
PLN(LIT.??-L-DIM)+?.CM=LMT
ik-ji
??-INF
jo
DSC
maru+isii=kara
PLN(LIT.??-?.CM)=ABL
??????????????????????????????????????
??????
(76) γ ama=gari
??=LMT
ik-ji
??-INF
assee
???
????????????
(77) α ukjee
?.TOP
njaa
??
zjoozu=Na
??=NOM
???????????
(78) γ ukji=garee
?=LMT.TOP
????
(79) β zjoozu=Na
??=.NOM
ik-ji=doowa
??-INF=SFP
soo
??
mannaka=n...
???=GEN
mannaa=gari
???=LMT
???????????????????...?????
(80) α zjookjuusee
???
zja
COP.NPST
jaa
DSC
?????
(81) γ ufuccju...
??
ufuccju
??
na-ti=kara
??-SEQ=ABL
jaa
DSC
?????????
(82) α watana-n-kwaa=ja
PLN(LIT.??-L-DIM)=TOP
mata
??
sjosinsja
???
???????????????
(83) γ sjosinsja=Na
???=NOM
u-i
??-INF
???????
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(84) α asisi
???
mata
??
namji=Na
?=NOM
c’u-sa-n
??-VLZ.NPST-ADN
dukji=njee
?=LOC.TOP
ufusu=nu
??=GEN
dukji=njee
?=LOC.TOP
<njimjeetoru
?????
sammjeeroru
?????
takai>
??
isi=nu
?=GEN
dan=kara...
?=ABL
??????????????????????????????????????
?...
(85) β t’oon=ci
OMP=QUOT
thub-ji
??-INF
???????
(86) α <thobjikomji>
????
????
(87) γ thubjiku-di
????-SEQ
?????
(88) β thubikum-ji
????-INF
?????
(89) γ asisi
???
hun
??
fakoo
?.TOP
njaa
??
ama
???
ucii-tuk-ji
??-???-INF
ara-ti=kara
??-SEQ=ABL
?????????????????????????
(90) α in
RESP
jaa
DSC
??
(91) β isi=n
?=GEN
wii=nji...
?=LOC
????...
(92) α ara-ti...
??-SEQ
???...
(93) γ haarak-as-i
??-CAUS-INF
????
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(94) α haarak-as-i
??-CAUS-INF
????
(95) β in
RESP
jaa
??
(96) β nagas-an=nen
??-NEG.NPST=???
jo
DSC
isi=n
?=GEN
wii
?
ucii-tuk-ji=doowa
??-???-INF=DSC
???????????????????
(97) γ aa
INTJ
hagee
INTJ
ora
DSC
wanoo
1.SG.TOP
fazimi-ti
???-SEQ
k’ji-cjan=mun
??-PST=FN
funtoo=nji
??=LOC
???????????????
(98) β <sangoisino
????
uenji>
??
wii=nji...
?=LOC
?????????...
(99) α haarak-jun=gari
??-NPST=LMT
oonjii
??
si-i+buri
??-INF+??
jo
DSC
?????????????
(100) γ oonjii
??
s-si=kara
??-SEQ=ABL
mudu-i
??-INF
??????????
(101) γ asisi
???
una-n-kwaa
?-L-?.TOP
maa
DSC
wii=gari
?=LMT
k’ji-ci=dooNa
??-SEQ=SFP
??????????????????
(102) γ sjacu
???
k’ji-ci...
??-SEQ
??????...
(103) β k’jin+mama=jowa
? +??=SFP
?????
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(104) β khantamfuku+mama=jowa
??? +??=SFP
???????
(105) α unaNoo
?.TOP
mukasi=nu
?=GEN
appappaa
??????
jo
DSC
????????????
(106) β hagee
INTJ
appappaa=jowa
??????=SFP
??????????
(107) β khantamfuku
???
k’ji-ci=doowa
??-SEQ=SFP
???????
(108) γ maa
DSC
wanna=mu
1.EXCL=?
assi
??
a-tan=nati
COP-PST=CSL
?????????????
(109) β hagee
INTJ
??
(110) α hasisi
???
???
(111) β ubus-sa
??-NPST
??
(112) β aNa-ju-n
???-NPST-ADN
dukjee
?.TOP
jo
DSC
njaa
??
suu
?
k’un-di
??-SEQ
gaccui
DSC
gjii+gji
OMP
jo
DSC
??????????????????????12
(113) γ huri
??
nannen=bee=kara
??=LMT=ABL
s-u-ta=ka
??-IPFV-PST=DUB
??????????????
12 gjii+gji?????????????????????????
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(114) γ nannen
??
sjoogakkoo=nu
???=GEN
nannen=kara
??=ABL
s-u-ta=ka
??-IPFV-PST=DUB
jo
DSC
?????????????????
(115) β hagee
INTJ
nuu
DSC
nannen=dukuru
??=???
njaa
??
ina-sa-i=n=kara
???-VLZ-?=DAT=ABL
jara
DSC
???????????????
(116) α gakkoo
??
ik-a-n
??-NEG.NPST-ADN
ccu=mu
?=?
mazii=nji
??=LOC
oonjii
??
si-i
??-INF
jo
DSC
???????????????????
(117) γ app-ji
??-INF
app-ji
??-INF
???
(118) β in
RESP
jaa
DSC
??
(119) β fjizjuu
???
s-u-su=doo
??-NPST-NMLZ=SFP
???????
(120) γ asisikara
????
????
(121) α thanabata=n
??=GEN
khuroo
?.TOP
ac-cja-soo
??-VLZ.NPST-CSL
<acuikara>
????
??????????
(122) γ manacu=nati
??=CSL
?????
(123) γ asisiriba
?????
c’juugakkoo
???
ik-iba
?? Ï¡RˇCOND
njaa
??
si-ran=zjaroo
??-NEG.NPST=INFR
????????????????????
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(124) β oonjii=na
??=YNQ
??????
(125) γ a-raa
COP-NEG.NPST
hun
??
sukudee+ara-i
? +??.INF
jo
DSC
???????????
(126) α njaa
??
huree
??.TOP
si-raa
??-NEG.NPST
????????
(127) β njaa
??
huree
??.TOP
thanabata=nu
??=GEN
fjii=nu
?=GEN
icinjici=dakje
??=LMT
jo
DSC
???????????????
(128) γ sjoogakkoo
???
????
(129) α sjoogakkoo
???
???
(130) γ dakara
???
sjoogakkoo=nu...=bee
???=GEN=LMT
zja
COP.NPST
jaa
DSC
???????...????
(131) α sjoogakkoo=nu
???=GEN
dukji=nji
?=LOC
???????
(132) γ k’jittu
???
jaa
DSC
????
(133) β in
RESP
sjoogakkoo
???
??????
ⓑ⏣⌮ே
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(134) γ huree
??.TOP
njaa
??
mjimun
???
a-ta
COP-PST
???????????
(135) β thanabata=nu
???
icinjici=dakje=doo
??=LMT=SFP
?????????
(136) β fjiccii
??
??
(137) γ njaa
??
numjii
????
zja
COP.NPST
jaa
DSC
watana-n-kwaa=ja
PLN(LIT.??-L-DIM)=TOP
assee
???
??????????????????????
(138) γ k’wacja+k’wacja
OMP
??
(139) β hagee
INTJ
k’wacja+k’wacja=jowa
OMP=SFP
???????
(140) α hasisi
???
mata
??
meerabi-n-kjaa
???-L-APPR.TOP
jo
DSC
????????????
(141) β asisikara
????
????
(142) β jiNNa=Na
?=NOM
usikki=doowa
??????.INF=SFP
???????????????????????
(143) α njaa
??
zjuuhakkuizjoo=nu
?????=GEN
meerabi-n-kjaa
???-L-APPR.TOP
hamaci
?
(...)
(...)
jugoobasii=nu
?????=GEN
k’uwazuimo=nu
?????=GEN
faa=joba
?=ACC
jo
DSC
=zi
=INST
hamaci
?
k’uc-ci
??-SEQ
nur-as-an=nen
???-NEG.NPST=???
?????????????????...?????????????????????
??????????????
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(144) γ an
??
gukji=zi
?=INST
assee
???
huma=nji
??=LOC
k’ubb-ji=ja
??-INF=SFP
???????????????
(145) α aai
RESP
huma=nji
??=LOC
hamaci
?
<thaorude
????
simerunojo>
?????
?????????????????
(146) γ thaoru=zi=ja
???=INST=SFP
?????
(147) γ jugoo=nu
?????=GEN
faa=zi=ja
?=INST=SFP
???????????
(148) α jugoo=nu
?????=GEN
faa=joba
?=ACC
mata
??
thaoru=nessan
???=????
mun=zi
??=INST
k’uc-ci
??-SEQ
?????????????????????????
(149) β wannaa
1.EXCL.GEN
dukjee
?.TOP
jugoo=zi=garee
?????=INST=LMT.TOP
k’ubb-an-ti
??-NEG-PST
?????????????????????
(150) β aree
??.TOP
ja
DSC
mojasi=du
???=FOC
mojasi=du
???=FOC
wii=ja
?=TOP
habb-as-u-tan=doowa
??-CAUS-PST-SFP
?????????????????
(151) β mojasi
???
urus-ee
??-INF.TOP
jo
DSC
siju+zuna=n
? +?=GEN
naa=nji
?=LOC
huree
??.TOP
uru-cja=Na
??-PST=???
jo
DSC
miicjaa=njee
?=LOC.TOP
k’ubb-aa
??-NEG.NPST
???????????????????????????
(152) β hirozi+njiisan=nu
PN????=GEN
dukjee
?.TOP
k’uc-cja
??-PST
jaa
DSC
??????????????
(153) α assee
???
???
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(154) γ meebba=Na
PLN=NOM
k’ubb-ju-ta-su
??-IPFV-PST-NMLZ
????????????
???
ABL ablative ??
ACC accusative ??
ADN adnominal ??
AGE agentive ???
ALL allative ???
APPR approximative ??
CAUS causative ??
CM compoundmarker ?????
COM comitative ??
COND conditional ??
CONT continual ??
COP copula ????
CSL causal ??
CONC concessive ??
DIM dimunitive ??
DSC discoursemarker ????
DUB dubitative ??
EXCL exclusiveplural ?????
FN formalnoun ????
FOC focus ??
GEN genitive ??
HN housename ??
INCL inclusiveplural ?????
INF infinitive ???
INFR inferential ??
INST instrumental ??
INTJ interjection ???
IPFV imperfective ???
L linker ????
LMT limitative ???
LOC locative ??
NEG negative ??
NMLZ nominalizer ???
NOM nominative ??
NPST nonpast ???
OMP onomatopoeia ?????
PL plural ??
PLN placename ??
PN personalname ??
PST past ??
PTCT particle ??
PURP purposive ??
QUOT quotative ??
REF reflective ??
RESP response ????
SEQ sequential ??
SFP sentencefinalparticle ????
SFS sentencefinalsuffix ????
SG singular ??
TOP topic ??
VLZ verbalizer ???
YNQ yes-noquestion ????
+ ???????
= ????
- ????
?? ??
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